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ABSTRAK
Uji pertumbuhan dan hasil beberapa klon ubi jalar (Ipomoea batatas L.) di dataran rendah sejak Februari sampai Mei 2016. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa klon berpengaruh sangat nyata terhadap, vigoritas tanaman, berat umbi basah per tanaman, berat
umbi kering angin per tanaman, jumlah umbi total per tanaman. Pertumbuhan tanaman ubi jalar yang terbaik dijumpai pada klon
CIP-LSQ  dan varietas Antin 1.
Kata kunci : Klon, ubi jalar, varietas.
 ABSTRACT
Test of growth and yield of several clones of sweet potato (Ipomoea batatas L.) in lowland from February to May 2016. The results
showed that the clones significant effect on vigoritas plants, the wet weight of  tuber per plant, tuber weight per plant and the
number of total tubers per plant. The best Sweet potato plant growth is in CIP-LSQ clones and varieties Antin 1.
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